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van las obras, curiosidad que se ha de sen-
lir como nunca pues que cada \ ecino es
ducño al ser el edificio de todos.
El domingo próximo tendrá lugar una
Junta general para dar la Directiva am-
plias explicaciones sobre proyedo, pre-
supuestos etcétera.
Descontado está que en ella ha de ha·
ber la mayor unanimidad de criterio, pues





El miércoles. dará comienzo la confe-
rencia para llegar a un acuerdo de ca·
laboración hispano-francesa en Marrue-
cos y todas las noticias, de suyo autoriza-
das, pues proceden de los propios jefes
de los Gobiernos respectivos. confirman
lo que, al tratar de este mismo asunto,
nos permitimos exponer, hace ya dos O
tres semanas en una de nuestras Cranicas.
Cada una de las dos potencias actuara
en su zona, de común acuerdo, natural·
mente; pero sin inmiscuirse ninguna en el
territorio ageno a su acción protectora.
Espaila cooperará a la pacificación ma-
rroquí por todos los medios militares y
políticos que estén a su alcance y Francia
hara lo mismo, entendidas, en perfecta
cordialidad. pensan do únicamente en
que la obra a realizar requiere el esfuerzo
mutuo para poder cumplir el mandato in
ternacional de civilizar y poner en pro·
ducción el Norte de Afriea.
La lucha es hoy dura para los france·
ses, antes lo fué para nosotros y la segui·
ría siendo, sin duda alguna para los dos
paises si no se hubiese llegado, al fin,
a la inteligencia ya acordada en principio.
El Marques de Estella, rinditmdose a la
realidad, reconoce, COlTlO reconocemOs to-
dos los espalioles, que si el pacto en neo
gociación, se hubieje hecho antes, Espa·
ña, primero, Francia, ahora, se hubieran
evitado el derroche de vidas y de dinero
que una y otra tienen que lamentar; pe-
ro-y el Conde de Romanones, al afirmar'
lo, es testimonio de mayor excepción - en
París ~e 110S dejó solos, entregados a
nuestros propios medios y desde allí y
desde Tánger y desde Uxda y desde to-
dos los puntos fronterizos se alentó la
insurrección rifeña.
Al invadir el incendio el Uarge yacer-
carse a Fez es cuando los franceses se
acuerdan de Santa Bárbara y vuelven sus
miradas hacia Espaiia, tendiéndola los bra-
zos y buscando su apoyo.
Era hora y nada hemos de decir pc,rque
el peligro es común r juntos hemos de
afrOlllarlo y juntos lalllbién dcbClllO$ Ilcn-
bar COIl él, ,ya que 110 podemos, SIl1 IIlCll
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7150 pesetas afio.
Todo Jaca, esta es la frase, ha desfila-
do por los elegantes Almacenes de San
Juan propiedad de los señores Pérez y
Marli, para admirar los planos que debi-
do al ingenio del ilustrado arquitecto ja-
qués señor Sánchez Anaut se hallan ex·
puestos en los escaparates de dicho ca·
mercio.
De los labios de cuantos los admiran
salen idénticas exclamaciones: ison pre-
ciososl iserá una gran obra! ¡acaso dema·
siado grande!
Por serlo asi. por necesitarse 1l1ucho di-
nero, mucha fuerza de volup.tad, mucho
cariño a la idea y gran amor a jaca, por
todas estas razones, llevarnos transcurri·
dos 20, 30, 40 años proyectando, y así
transcurrieran otros tantos, a no ponerse
al frente de la idea, para madurarla y lle-
varla a la practica, una entidad que, corno
el Casino la Unión Jaquesa, queriendo lo-
grar su expansión, pues que su animada
vida lo precisa, al tiempo que tal consigue
pretende solucionar ese vital problema de
construir un Teatro digno de Jaca y de
quien como La Unión pone su dinero des-
de el primer instante a beneficio de esa
doble obra; mas es lógico que necesita
del apoyo de todos, socios o no socios,
ricos o pobres para que, con ayuda de to-
dos lejos de sentir desmayos ante los es-
colios que se presentan y han de presen-
tarse, vencerlos poniendo la vista siempre
en el exito, que es en resumen el mejora-
miento de nuestro pueblo.
Obra grande es, sí, los planos lo pre-
gonan, mas si en todo orden de cosas y
más en el del ornato público vemos cómo
galopamos dotando a Jaca de preciosos
chalets; de lujosísimos comercios; de her-
mosas casas de vecindad; de modelo de
Matadero público; de esbelto y primoroso
Cuartel, ¿qué se dirla si luego de lo pro-
yectado y discutido, amanecieran unos
planos para una obra propia de un pueblo
que no siente la menor i1u~ión por su pro-
greso y embellecimiento?
Por ello sin que se vayan a buscar lu-
jos, vale más pecar por mas que por
menos.
De aqui que felicitemos con todo entu·
siasmo a los socios de la Unian Jaquesfl
sin hablar para nada de la Junta que al
fin no obra sino cumpliendo su deber y
así corresponde a la confianza que se lc
otorgó, siempre muy de agradecer.
Si pues la suscripción alcanzó buena
cifra, si los que la integran discutieron y
aprobaron la forma en que su dinero debe
invertirse yel interes que devengue fue
fijado por ellos conformándose con uno
reducido; si los planos están terminados
y son objeto de aprobación y entusiasmo
general; si'en la Unión jaquesa se siente
mas de cada día la idea de tener edificio
propio; si todo jaca se halla ilusionado
con contar en breve con un hermoso Tea-
tro, ¡adelante! diremos, y que pronto sea
motivo de recreo el poder ir a ver en qu~
INDEPENDIENTE
Espatia 5 pesetas año.




Fieles a nuestra tradición condensada
en estas palabras (todo por y para jaca)
y ante la bella perspectiva de contar con
un suntuosrsirno edificio qt'e a la vez será
Casino y Teatro del cual tan neccsaria se
encuentra nuestra Ciudad quercmos, por
ser nuestro deber, hablar de ese proble-
ma tan a punto de realizarse, quc, hacién·
dolo así, demostraremos el cariño que en
el tenemos puesto. como (Imantes de la
prosperidad de Jaca, la cual se logrará
ahora, tanto en el sentido estético, dotán-
dola de un soberbio edificio. cuanto del
orden cultural, con ese Teatro susceptible
de poder s('r umparador del arte en sus
lllUY variadas formas.
Jaca 16 de Junio de 1925.
~.\luchos obreros piJen que pue-
dan cQmenZ¡H a cobrar sus pen-
siones a I()s sesenta años: olros
quieren cobrarlas a los cincuenta
y cinco . .\'ada más humano que
esta aspiración, pero, además de
hu malla, tiene que ser posible.
SI la l:dad Lkl retiro fuera a los
sesenta años, la misma pensión
de una peseta diaria custarla el do-
ble al Est<.ldo y patronos: si luera
la de cipcucnta y cinco años cos-
taria casi cuatro' veces más. Pl.:dir
él. los patronos que paguen para la
pensión de sus obreros dos o cua-
tro veces más d~ 10 que pagan
hoy me parc~c una locura. Esto
comprometerra todo el régimen
dl:l reliro: por querer mucho se
quedar(an los obreros sin nada.
Véase lo que pasa en otras na-
ciones. Italia, Alemania, Ruma-
nia, Checocslovaquia y otros pai-
ses han fijado en los sesenta y cin
co años la edad del retiro obrero.
Ing!a terra, Yu~oeslovaq u ia )' Por-
tugal, a los sesenta; Francia, por
la Icy dejiillCln:as de 27 de febre-
rodclgl2,Iafijaa los Go años:
pero puede aplazarse h'asta los se-
senta y cinco. No es, pues, Espa
ña una excepción censurable.
Los ESlados no pueden hacer
en cada momentO lo quieren, si-
no lo q uc pueden.
Acaso más tarde se pueda ade-
lantar la edad del retiro; pero tie-
nen que cambiar para és~o, a mi
juicio, el ambiente social, la ri-
queza de España y la situación
económica de nluchisimos pa-
tronos.
Por otra parte ese llega tan
pronto a los 65 alias... i
lo
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JACA: Una peseta trimestre.
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Las Leyes sociales, por su com-
plejidad, ofrecen muchas facetas,
muchas caras, y cada uno suele
j U7.garJas por la cara o faceta que
ve O le conviene. no por tOdas las
que tiene. AsI cn la ley del retiro
llblig¡HOrio obrero para la vejez
algunos patronos, llevados de un
egoismo mal entendido y nospo-
niendo, con lastimosa equivoca-
ción, el bien de la sociedad al pro-
pio, solo ven en el retiro obligato-
rio la partc gravosa para ellos, y
por esta causa juzgan cl régimen
dcl scguro en España con muy
poca benevolencia, ya haciendo
propaganda en contra, ya esc.amo-
teando el pago de las cuolas.
Los obreros o asalariados, por
falta sin duda de divulgación y
conocimiento de la ley del retiro
y por una total incomprcnsión de
los beneficios que en su dla les rc-
portará. solo ven en la menciona-
da ley que el retiro les llegará
cuando tcngar. sesenta y cinco
años de edad y que tan solo reci
birán 365 deselas al año.
Estas dos caracterlsticas del re-
tirv obligaw:-io obrero en España
son los grandes prejuicios que han
sembrado la indiferencia de los
asalariados en torno del régimen
del seguro.
:"u ven los obreros que en esta
primera estapa del retiro. no tie-
nen que pagar un céntimo; no
consideran que las cargas son so-
lo para cl Estado y patronos, no
comprenden que el seguro es en-
teramente gratuito par.l ellos Na·
da de ésto ven, nada de ésto con-
sideran, nada de ésto compren-
den; cn cambio solo piensan en
que las pensiones del retiro las al
canzarán cuando llegucn a los se-
senta y cinco años dc edad, lo que
les parece esperar mucho, y que
solamente cobrarán una peseta
diaria, lo que consideran una san-
grienta burlu. lA los 65 años nos
darán una peseta al dIal, dicen
con desprecio.
Vengamos a cuenta ¿Burla y
mofa es quc a uno le regalen, as(,
le regalen, 365 pesetas al año?
¡Cuántos quisieran sufrir ese es
carnio!
Atendiendo al actual estado de
cosa'> ni podiJ anlicip:¡rsc la edad

















































Consagraos a Jesús, rendirle vucstro
tierno vasallaje, por gratiiud y por amor.
vamos acompaliantes del divino Jesüs.
iCristianos sin distincióo; Sumemos en
ese dia. nuestras oraciones a las oracio
nes encendidas y fen·orosas de nuestro
amado Pastor.
Bajo la égida del cielo, junto al Adora-
ble Sacramento, oremos y pidamos que.
pródigo y generoso nuestro divino l-Iace-
dar y Padre, hará suyas nuestras oracio·
nes y habrá calor en vuestros hogares y
tendrán pan vuestros hijos.
Acerquémonos al Señor. va}amos con
Jesüs parfl que bendiciendo a la tierra.
nos bendiga y santifique, en aquella Noche
de eterna bendición.
Queridos compañeros de Coleg:io,
Que gozosos venís a esla velada,
Como el obrero a casa del p&trono
Al fin de la semana,
Como el soldado a recibir galones
Tras el triunfo final de la balalla:
Vo bie!: quisiera poseer mas tilulos,
Qlleridos camaradas,
Para ostentar en vueslro nombre glorias
Esplendidas y ufanas,
Que vienen a sumarse
A las glorias insignes calasancias.
Yo quisiera de Homero los acenlos
Para canlar las glorias jacetanas.
Del Dame la fantástica riqueza.
De \'irgilio la musa soberana.
De Millon las visiones,
La entonación de Herrera y de Pelraren.
La harmonía rotunda de Zorrilla,
De Calderón y Lope la abundancia,
\" en estrofas magnificas un canlo
Entonaría a Jaca,
y a vosotros tambien que de grandezas
Germen lIevais en infantiles almas_
Mas comprendo que empresa tan gi~nle
No puede arremeter mi fuerza escasa,
Pues seria lo mi;;mo que a mis hombros
Cargar una montaña.
\' no porque mi pecho no almacene
Amor inmenso a nuestras glorias patrias,
Amor inmenso a nuestros héroes lodos.
Amor inmenso a nuestra madre Jaca,
Sino porque a mi lira pll18 el calllo
Inspiración le falta.
Por eso. yo a vosotros me dirijo,
A vosotros los hombres de mañana,
Para que sin saliros de la senda
Que ha trazado el Maestro de la infancia,
V siendo siempre honrados y cristiallos,
Cual nos enseñan n!lestras lnadres Sllntas,
Y mil veces y mil nos lo repiten
Los escolapios con tenaz constancia,
Trabajemos con todas nuestras fuerzas,
Con todo el entusiasmo de nuestra alma,
Unanimes, energicos. tenaces,
Por aumentar el esplendor deJaca,
De Aragón la riqueza y el progreso
V el bienestar total de nuestra ESPAÑA.
JUAN LACASA
Alumno de 4.· ailo de Bachilleraf(l
.'.
i A trabajar
Poesia leida en [a velada Calasancia por su
autor Juan Lacas,¡¡ Lacasa. nlunmno
de la Escuela Pill.
Esta VigiliC! se celebra tambien en ha
nor de la Beata Micaela del Santfsimo
Sacramento. elevada a los altares el dia 7
del r.orriente por el Vicario de Dios en la
tierra, nuestro Santísims Padre Pio Xl.
A 1I11S queridos compaileros de 2.' EnsellnnzlI
Con asistencia del Excmo. Sr. Obispo
se c-elebrara en la Iglesia de Santo Domin
go en la noche del '2.7 al 2H.
La Fiesta de las E.~pigas. NOlhe au·
gusta. mariana radiante. en la que el Pri-
sionero de amor saldrá a bendecir los
campos que. en su mudo leng-uaje. habrán
de ofrendarle tambr¿n su homenaje silen-
te, pero tierno.... .
Formando carie amorosa al Dios de
cielos y tierras irán los adoradorE::s, los
trabajtldores. los sufridos campesinos, los
que del agro viven y en el ponen sus es·
fuerZaS y en él cifran sus esperanzas.
y con ellos. en torno de Jesus, debe-
mos ir todos. P?bres y ricos, que por too
dos dejara su trono, y para todos derra-
mará su bendición divina, prenda segura
de vida, en los campos oferentes quc fe-
cund&. pródigos el rocib del cieio.,
POI" devoción unos, por gratitud todos,
acompañemos en aquella noche y CI111quC
Un mañana al Dios del Amor_
Que nuestra oración rumorosa forme
concierto armonico con el rumor de ple-
garia de las frondas bendecidas ... que,
en el altar aquel que tendrá por marco al
cielo, desde donde la Majestad de Dios
habrá de bendecir nuestros fIlontes y
nuestros valles ... alJi, junto, muy junto...
se levante otro altar, altar hecho de cora-
zones, alabando en alabanza fervorosa a
nuestro Dios.
¡Jaqueses creyentes y cristianos, ma
dres, esposas y jóvenes agradecidos!
acompañad a Jesüs.
¡Labradores. jonm'cr05! J('jad qlle des-
canscn por una 1Il8liana, \'uestra esteva y
vuestros brazos.
La fiesta de las Espigas
•••••••••••••••
PETlW\,!O
eros abismales. y quedó solo .'1 IlIfér[a~
no el impedido.
Los más sIJYos entonces. deshecho el
1'Ínculo poternal, [armaron su [ami/ia,
abandonO/on por imperiosa necesidad.
al tu11ido . .Vo podrian sostenerle.
Si el desgraciado no hubiera poseido
inteligen.cia, [uera menos triste Sil acia-
ga suerte, pero era precoz, ilustrado, in-
teligente. La .Voluralaa le pri(ló el de-
sarrollo de sus miembros, pero desa-
rrol/ó poderosumente en ellas ac/il'ida-
des de la inteligencia.
}' comprendió su abandono. lo reco-
'1O(:io natural y justo_ Antes qtle ~Il," ller·
{ .mamiS abandonaran o. sus hij(6) ad-
mititfque el [uera el abandonado. t'l so-
lo, el completamente .'olifario.
En la aldea despertaba compasión,
más nadie asaba tenderle la mafia, r:;ra
mucha caIga el imoedit/o, el huérfano,
elai:,ladu. Y corno 1/0 tenia tampoco
Ilaledores, no podio $olicitar un asilo,
IUl cabila que acallara SIlS lagrimos, y
ampararan su soledad y su[rio el marti-
rio mds grande que puede soportar el
corazóu I/luir[ano
Apenas podio referir a lIadia su tris-
te suerte: ten/a digmdad, pre[eria sufrir
a solas sin pedir alivio su desgracioda
orfundad. Nada me dilO... pero lo adi·
viné ell SIl actitud aque//a silenciosa y
abatida, como (le 1111 filar/ir que solo es-
peraba en lo. muer/e Sil redcnciÓn.
Impotente, .. unas lágrimas </Ilemallfes
y amargos [neron la acollada (!xteriori-
zación de mis ¡I/Temos sentimientos.jnfl-
to al tullíao y al aislado.
,.
B.
Madrid 15 de Junio de 1925.
Tuvo la desgracia de estar 5emi-tulfi-
do, desde que vmo al mundo. V además
de impedido, era pobre, tcm pobre quepo·
dia y debía haber mendigado una mise-
ra limosna, por ser un triste indigente,
un verdadero necesitado.
Pero vivian o[ortunadamente los su-
yos, tos más suyos. los padres. que. sr
pobres tambi~rl. pero mu!! pobres tenian
corazón paternal, amores acrecentados
y sublimados y pre[erido en el /lilo. inu/il
y desgraciado, en el hiio en[ermo.
y mientras elfos vioieroll a fuerza de
privaciones y de trobaios, viviendo
arrastro, como suele decirse, lrabaion
do noche y dla aquelfa lfiste madre en
quehaceres y labores alenos. ocupado
aquel pobre labrador en destajos y fro·
bojos de noche y dio. pesados y duros,
llO faltó el negro mendrugo en el hogm
aquel. oora aquellriste impedido com-
padecido de todos y por nadie protegi-
do ni amparado.
Los demiis hermanos pobres igualmen-
te tenían S/l trabajo, poseían sus brazos
musculosos y [uer/es, eran sa/los y po-
dían ganarse su pan. pero su ganancia
era impotente para proteger al herma-
no enfermo. al hermano aislado.
Fueron sostén. ayuda!1 socorro, mien-
tras vivieron los padres, mienJras exis-
tió el hogar presidido, durante el tierno
po que la sombra bendita maJernal fué
cabila IJ regazaY dió consejos y [omen-
to [raternales y santos 011l f Jr(!<:.
P¿ro las Sl)moms aqueill1s sogrodu$
se es[umaron; se perdieron en los sepuJ.
........-...............••.•.......••........
Ya sobre Claviteño mil)' vendados
el Caballero andante y Snncho Panza,
victimas de la burla y 13 esperanlR,
creen que cruzan los cielo~ estrellados.
Por diferente anhelo c~polcados,
cada uno piensa que la dicha ulcanza
cuando, al golpe de súbita lIlUdanla,
los dos vienen por tierra derribados.
LII insula IIpetecidn y 111 victoria
trlls las que corren en 1;11 loen cmpcl10,





Sin congratularnos por las contrarieda-
des que sufren nuestros vecinos celebra
mas. sin embargo, que ella!:> lu::yan dado
ocasión para la colaboración que se nego-
cia. porque será el único modo de que el
Rif deje de ser una verdadera pesadumbre
para España y de aquí la obra pacifica de
protectorado -ques es, Jespues de todo.
la misión que se nos encomendó- llegue
a tener realidad efectiva, (on beneficio
indudable para todos, incluso para los
propios moroS. hacicndoles entrar por el
camino del progreso e incorporándolos al
concierto uni\'ersal de los pueblos cultos
Asi los pue vendados por un ~ueño
el oro buscan o la falsa Rlnria,
derribados caerán del Clavileño.
gua, renunciar a nuestra posición en el
Mediterráneo.
Esta dado el primer paso, que era el di-
fiei y se llegara ¿qué duda cabe? al acuer·
do Que interesa a Francia tanto como a
nosotros, pues fa insurrección pudiera
amenazar a Túnez y Argelia, convirtién-
dose en algo insólito para el imperio muo
sulmall francés, tan cuantioso, fomo es
sabido.
Bloqueados los rebeldes, sin medio de
que reciban arrnas-y sobre ello ya se pro
nur.ció la Sociedad de las naciones sm
vh'eres. sin ayudas exteriores. la pacifi-
cación material puede ser obra breve. aun-
que cruenta; la polilica no lardaria mu-
cho en seguirla.
En nuestra zona la actividad de !lues-
trRos armas, irradiando desde la palIe OCII
pada, hace pensar a los moros en los be-
neficios del Protectorado, reclamando, sin
condiciones. nuestro auxilio.
¿Qué 110 ocurrirá con los mismos rebel-
des actuales el dia en que sea efectiva y
conjunta la acción franco espaliola, qUI-
tando a los rifeños insumisos todo medio
de lucha?
La colaboración no debe esperar al tér-
mino de las ncgociadoncs en curso, por-
que importa que aquella comience, SI no
ha comenzado ya, para evitar, cn 10 pvsi-
ble. mayor efusión de sangre y mayo-
res gastos.
Las noticias de la zOlla francesa llega
ron a emocionar a nuestros VCClnOS Que
ahora se dan cuenta de las dificultades
que tuvimos nosotros que vencer.
La experiencia es madre de la ciencia,
reza uno de nuestrOS sabios adagios. y la
experiE'ncia comienza a ser dura para
nuestros coprotectores.
La opinion más despierta. y activa
allende el Pirineo que entre nosotros, re-
clama actuación pronta, rápida, eficaz,
por lo mismo que se da cuenta de la impor-
tancia de los graves acontecimientos que
se desarrollan en Marruecos.
A eso obedece el viaje realizado por
Painle\'é y a ello tiende, en los momentos
actuales. la politica francesa, que sabe
que todo descuido en el arte de Africa
puede significar el principio del fin co-
lonial galo.
Ya no son solo los senegaleses, los ar-
gelinos y los propios moros los que a las
órdenes de jefes y oficiales franceses.
combaten contra las jarcas de Abd-el Krim
ya eslán en el campo de la lucha soldados
de francia. hijos de madres francesas y
esto abreviará la lucha, porque la opinión
pública as; 10 reclamalá con apremio y
servirá para que, lealmente, fulminante-
mente, se evite el contrabando {'e armas
y la actuación de gentes extrañas que hi-
cieron posibles nue¡;!ros desastres en la
ruda contienda que venimos sosteniendo
y que, en estos momentos, alcanza a quie-
nes, con nosotros. son mandatarios de
Europa en Marruecos.
El peligro une, al fin, a franceses yes·
pañales. Sin duda hacia falta que aque·
!los sintieran las mismas amarguras por-
que nosotros hemos pasado para que fue-
ra posible el concierto comUn.
Ahora es cuando en Fraucia se están
dando cuenta de la magnitud de: esfUerzo
que hemos realizado en la lucha con el
Rif armado y protegido desde fuera en
nuestro daño.
Era ya tiempo de que llegase la hora
de nuestra reivindicación ante el mundo y
de que vcnga, precisamentl!. por el lado





Tres ruegos señor Alcalde
Mañana se celebrari!. en Variedades una vela-
da Teslral a beneficio de las Escuelas dOOlinica-
les, con ~I concurso de bellas sei'loritllS y distin-
guidos jbvenes.
De Paris llegaron días pasados Don Teodoro
Moreno y su elegante esposa DOlla Paca Lellnte
que pa~rán una temporada con su familia de es·
ta ciudad.
Duraci6n: 23 (le agosto a 7 de ¡jepliefllbre,
A su debido tiempo se dllra el programa di) la
estancia en Roma, donde quedllrun dias libres pa-
ra que los Sres. pereJ;(rinos que lo de!;ecll puedan
hacer una excursibn a Nápoles, \'e:o.ublO, Po npe-
ya, ecétera.
PRECIOS I.a clase, I.O'.D plas. -2.' clase, 750
ptas. --3.· clase, 460. PtIlS.
DERECHOS En los precios anteriores están
comprendidos.
1.· Billete de ferrocarril de Barcelona a Ro-
ma y regreso.
~.~ Las (re~ cOl1lidu~ diaria,., en 1<)-; tr~'rue" )"
durante el aluja nientu en Géno\·a. Florencill, etc.
3· La e~tnncill}' L1!' comiJ¡u;¡ (n Rom", \'1\
No dudando serán atendidos al ser muy
justos, allá van, con los respetos de-
bidos.
l. o Hacen falta bombillas Que den
luz en la carretera de la estación. Es una
entrada que dice muy poco en favor uues
tro, y una muy desagradable impresi(~n
la Que sufre el viajero que va en el coche
tan a oscuras; y teniendo hecha la instala-
ción, parece desidia el que el alumbrado
no exista, aparte de que, también son me-
recedores de que se les alumbre el cami·
no, cuantos empleados y obreros tienen
que transitar por ese sitio.
2.° Llega la época del continuo pasar
de aulc.móviles, algunos, conlra"iniendo
las ordenanzas pasan raudos con peligro
de atropellar a cualquier viandante o cho-
car con vehículos que desemboquen en la
Calle Mayor. ¿No podda hacerse que a la
entrada, el portalero los detuviera recor·
dándoles su obligación con lo que por lo
menos se lograría disminuyeran la mar-
cha de momento? Antes de que tengamos
motivo para lamentar un accidente, deben
ponerse todos los medíos para evitarlo.
3.° A las horas de paseo por Iluestra
calle principal, pasan carros con -1 o 5 ca·
ballerias y, COIllO el conductor debe llevar
de la rienda a la que va en baras. la en-
ganchada delante, va sola, exponiendo a
fas paseanles a un e¡n'ion que puede OCa-
sionarte, simplemente un susto Ouna caida
bajo las patas del animal sin que el carre-
tero pueda evitarlo. ¿~o es posible en
evitación d~ ello, que, al pase de nuestra
principal via y a las horas del paseo por
ella, ya qlll" no puede prohibirse el tránsi-
to rodado, se haga que las caballerias en
reala \'a~'flrl a la parte aIras dejando so-
lamente Ull par, las que ya puede VIgilar
el conductor del carro que tiren; pues a
esas horas es raro vayan tan cargados
que exigan todo el tiro?- A. B. C.
•••••••••••••••
PEREGRINftCION ESCOLftPlfi fi ROM
Desgraciadamente son poco satisfaClorias lAS
noticias que podemos comunicar a nueslros lecto-
res del accidenie de autolllovil de que dimos
cuenta. El joven de esta ciudad, Timotco Ca·
flardo. cOlllinúa en el hospital de Huesca en estll-
do gravísimo. Hacemos VOIOS por sn rnejorla.
En los almacenes de esparto que en la ciudadela
tiene inSlalados en el Parque de Intendencia ~e
inició ayer un incendio que sin~la rápida ¡nten'cn
ciúo del material extintor y de Jos numerosos ele
mentos militares y ci\'iles que IIlIi se congregaron
pudo haber alcanzado ~randes proporciones. Se
encargó de la dirección lecoica de los Irll.bajos el
comandnnle de InA:enieros señor Mendizabal. COIl
sifi;uiéndose cun el esfuerzo de lodos dominar e
fuego.
Veranean ya entre nosotros las familias de los
señores Caubet de Barcelona. de don Florencio
Albas de Zaragoza, de don Arluiuro Navarro de
J\\adrid y dOIl Camilo MuñOz)' S1l eleg:antc c:o.po
SIl Elvim Fanlo de Alicante.
De Zaragoza regresaron Don Dionisio ¡rigo-
yen y su distinguida esposa.
Asisten 105 señores Valero, QuinHIIII, Mayner,
Valle, Lázaro, /¡!;UlICel y Diez. Preside el alcalde
Sr. Sánchez·CruzIH.
Se aprueba el acta de la sesion del 16, y los
acuerdos de la Permanente de sus sesiones del '2,
9, 16 Y JO de Marzo de los que hacemos gracia
por que los más importantes los conoce el lector
por informaciones de prensa.
En los asuntos de la orden del dia se entera la
corporación de un escrito del Sindicato de inicia-
tivas de Zaragoza pidiendo adhesiGn del Ayunta-
miento para el viaje a Teruel de aproximacion
aragonesa inspirado en afanes de estrechar vín-
culos regionales. Se acuerda adherirse.
Se aprueba un proyecto de evacuatorio y la
memoria correspondiellle, acordando sacar a su-
basta las obras para realizarlas en un plazo de
dos meses.
Se discutio el punto de instalacibn decidiéndo-
se se levante en la plllzoleta, frontera al Paseo
de Alfonso Xlii, en elilllgulo que fOTllla con el pa-
so cabáñal. Otro escrito del Delegado Guberna-
tivo Sr. Marzo, en el que refiriéndose a una dis·
posición de la Gaceta sobre 111 creación de la me-
dalla del homenaje, pide la mayor publicidad a fin
de que cuantos quieran obtenerla y dllr con ello
testimonio de patriotismo acendrado, pueden ob·
tenerla. no exigiendose para ello airo requisiio
que el solicitarla en instancia de diez céntimos'
El Concejal Sr. Valle presenta una moción muy
interesante en la que después de exponer los mo-
tivos de gratitud que Jllca tiene para sn Prelado,
cuyos cariños y su actuacibn por nuestros intere-
ses son indiscutibles, pide que se le nombre hijo
adoptivo de Jaca sencillo homenaje que debe reno
dirsele en justicia. Unilnimemente se aprueba es-
tll proposición coincidiendo varios concejales en
sus elogios para el Prelado.
Se dara efectividad a este acuerdo en forma
ostensible. En el capitulo de ruegos y preguntas
el Sr. Lázaro pide que sea un hecho la inspección
de carnes y leches; propone también que delermi-
nadas empleados municipales usen un distintivo
que les acredite como lales para el mejor cumpli-
miento de sus funciones, principalmente en cuan-
to ten~1I relacibn con sus denuncias por incumpli-
miento de las ordenanzas. Se tomo en conside-
ración.
Se acuerda ceder gratuitamente a la Herman-
dad de la Sangre de Cristo un solar de los Hor-
tetes que tiene solicitado para la construcción de
un edificio con destino a los Pasos de Semana
Sanfa. Se propone el nombramiento y se IIcuerdll
ofrecerlo al interesado de Jefe del personal de
bomberos a favor de DOII Sebastián Calhm.
Hoy y m8liana continuarllll las sesiones.
Sesl6n del .17
Nos es muy grato hacernos eco de los laudables
comentariO!! que la J unla local de Instrucción ha
hecho de los exAmenes de las Escuelas naciona-
les de niños que dirigen lO!! profesores sellores
Novalea, Lazara y Murillo.
giene y salubridad publicas que sin ellas no es po-
sible acabar con el exceso de morbilidad que en
Jaca se registra. Extendiendose en consideracio-
nes sobre este tema tan interesante y transcenden-
te dice qu~ para evitar los gastos)' gravilmcnse
que supondría un nuevo emprestito para allegar
recursos económicos conque atender a la ejecu-
ciÓn de estas obras inaplazables debe procederse
a la venta de los montes que aun catalogados sea
sUllceptible de ello y pide se realicen las geslio-
nes previas para esta enagcnación que resolvería
el pavoroso problema apu,itado y que en nada
perjudicaria el interés municipal por ser los mon-
tes susceptibles de venta de escaso rendimiento
para el Ayuntamiento. Los !:ei'lores Valle, May-
ner y Lázaro pronunciaron breves palabras en
pro de esta idea y el Sr. Quintilla añade que
sin perjui,io de la tramitacibn que se hag"a
para la enagenación de montes debe instalarse
con urgencia tuberia para dotar de agua a las ca-
sas de recienie construccibn en la zona de ensan-
che que carezcan de ella, obras que pueden rea·
lizarse con los recuriOS ordinarios.
Se acordó, en consecuencia, que la Permanen-
te, asesorada por el secretario, estudie los me-
dios para dar efectividad a los pro~'ect05 aludi-
dos y que dicha comisión, con amplias facultades,
realice lo que estime oportuno a fin de obtener,
con aquel objeto, la enagenación de algun monte
o partida de ellos propiedad del Ayuntamiento. y
que por 18 misma comisión se proceda a 18 ejecu-
cion de las obras para dotilr de agua a las zonas
que carecen de ella.
EL REPORTER
(¡acetillas
El OIartes dla 16 y bajo la presidencia del alcal·
de Sr. Sánchez Cruzat, celebró el pleno del
Ayulllamiento la primera de las cuatro sesiones
ordinarills del actual cuatrimesire.
Leidos los acuerdos de la Permanente en el
mes de Febrero, fueron sancionados y aprobados
unánimente. El Sr. Valle felicitó a dicha comisión
por la labor realizada qne juzga muy acertada}'
brillante.
Se dió cuenta de .·n escrito del concejal Seflor
Puente concejal corporativo que representa al
Sindicato a~rícola l\\ontai'lés, escrito en el que
dicho seflor manifiesta que habiéndose disuelto
dicho centro agrlcola cree que debe ce!i>llr su ac·
tuación en el Ayuntamiento y presenta la dimi·
sión de su cargo. Le fue admitida y se hace
constar el sentimiento que en el seno del Ayunta-
miento produce la ausencia justificada de este
concejal. Se entera el Ayuntamiento de un escri·
to de escaso interés del Ayuntamiento de Ara·
glles del Puerto y de otro del arqnitecto Sr, La-
molla que propone la venta de un solar formando
chaflan a 111 Plaza de Biscbs resultanie de la ali-
neación de la manzana núm. 'Zl de la zona norte
de ensanche y correspondiente al paseo de cir-
cunvalación. Propone el precio de 20 pesetlls Ole-
tro CUlldrado para su venta en pilblka subasta.
La superficie total del solar es de 164'87 me-
tros cuadrados. Se acordo ..u venta en iguales
condiciones que la de los solares de los Horte-
tes recientemente enagenados.
El Sr. Valero hace uso de 18 palabra y en for-
ma muy elocuente)' con datos y argumentaciones
contundentes expone al Ayuntamiento la necesi-
dad urgente de resolver el problema relativo al
aumento de la dotucibn de agua potable del
Canal !lla con~trucciónde un alcantarillado en
condiciont"'; obr;¡s tan intimamente ligadas ala hi·
Sesiones del pleno
ni/la del es/udio, Canto. 4." Glleffa infantil, Dil-
10J;!0.-S • Carta bi/ingik, por el alumno J. Ara.-
6.· Himno a Aragón.-Dtstribución de premios.
Tercer Orado.-7.· Poesla por el Sto. J. Lacasa .
Distribnción de premios.-2.a Enseñan.za.-8.·
/.a Gimnasia, Canto rltmico.-9.· A fusilarle to-
can, Diálogo. 10.· Discurso por el Excmo. ~­
Ilor Obispo. 11.· Himno a S. Josá de Calasanz.
El R. P. Olivera explicó la razon de ser de la
Exposicion y puso de manifiesto las dificultades
que los niños encuentran para aprender y por lo
mismo cuun grande y meritorio es el trabajo
del maesiro.
Al tenninllr su discurso fut: muy aplaudido.
En la Imposibilidad de reseñar cada número ele
la velada citaremos solo parll que les sirva de
estímulo la hernl0S11 poesia de Juanito Lacasa tan
bien recitada y lan bien compuesta.
Todos lol;; números, variadisimos, ligeros y lle-
nos de amenidlld fueron admirablemente interpre·
tados, desarrollados yejecutados por los niflos,
que. por 111 soltura y maeslria, más que chicos
de corta edad parecian hombres hechos y de-
rechos.
Cerró la velada co:t broche de oro el Exce!en-
ilsimo Sr. Obispo, que pronuncio un gran discur-
so, de los suyos, haciendo cumplido elogio de la
labor instructiva y educadora desarrollada enJaca
por los P.P. Escolapios, casi desde el dia, como
quien dice, en que fundó su Orden SlIn Jase de
Calasanz.
Jaca, dijo, el ilustre Prelado. está muy obliga-
da con obligación de gratitud a la gran Escuela
Pill. Terminb felicitando efusivamente 11 los Pa-
dres Escolapios, a los niños, que tan a maravilla
desempeilaron su papel, y a las familias de ell0s,
sin olvidar al Quinteto Jacetll110 de gusto tan ex-
quisito y depurado.
Una ovaciÓ11 estruendosa premió la Oración
del Sr. Obispo y un aplauso prolongado subrayb
las afirmacione$ hechas por el iluslre Prelado.
Nosotros también felicitamos efusivamente a
cuantos tomaron parte en esta amena y magnlfi·
ca velada que mereció el elof{io caluroso de cuan·
tos la presenciaron, pero felicitamos especiallsi·
mamente al R. P. Rector y a los P.P. Profesores
de la Escuela Pia de Jaca asl de la primera como
de la segunda Enseilanza. por los éxitos ruido-
sos obtenidos asl en la una como en la otra y en
la fiesta del domingo.
cXPOSlClON y VELRDft
't ve,
La Exposición escolar es abundllnte, extensa y
preciosa porque hay multitud de trllbajos de grlln·
~imo valor relativo. Queremos decir no que los
l'dbajOS sean acabados-afirmar semejante cosa
....·ría una n~cedad sino que, deniro de lo que se
p ,ede exigir a niños de corta edad, los trabajos
,n admirablemente hechos.
Hemos visto desde las construcciones y dibu-
s muy <>encillos. de los niños del grado elemen-
wl, hasta preciosos dibujos de figura, hechos a
~ umilla, pasando. como es natural, por el dibujo
·cal y de adorno. Abundan también los trabajos
I<lnuales de trenzado, cartón, etc. asl como las
'ias Ilmpisimas de variadas y hermosísimas
letras.
Es lástima que no figure en la Exposición un
precioso trabajo caligráfico que los alumnos del
~rlldo superior dedicaron al Excmo. Ayuntamien-
to y que se guarda en Casa de la Ciudad.
La Exposicibn escolar es de las que acreditan
un cole¡.::io y honran a los maestros, en cuyus es-
cllelas se han realizado tantos y tan buenos tra-
bajos, que suponen una labor enorme, mucho más
f:TGnde dr lo que pue~n pensar las personas aje-
ns a la enseñanza.
No en vano los P.P. Escolapios consagran to-
Ilos sus desvelos a la pesadisima y dificil tarea
de .nseñar a la nii\ez, y no en vano tiene la Or-
dén su Pedagogla, 111 del esclarecido pedagogo
José de Calasanz.
Reciban nuestra enhorabuena los culHsill10s
maestros R. P. j\\ariano Olivera (Grado superior)
P. Javier Tell0 (Grlldo medio) y P. Venancio del
Molino (Grado elemental); y estén seguros de que
las personas que entienden y saben, siquiera un
llOCo, de la dificil y enorme labor de ensenar les
aplauden efusivamente y los felicitan de corazón.
La velada presidida por el Excmo. Sr. Obispo,
que tenia a su derecha al digno Alcalde de la
CIUdad, D Jose Sánchez-Cruzllt y a la izquierda
al integérrirno Sr. Juez de Instrucción, D. lno-
cencio Guardo, se desenvolvió conforme 111 si·
guiente "rograma:
Primera parte: \," Preludio por el Q/lintldo
Jacetallo que dirige D. J. Celma.-'2.· Discurso
por el Reverendo P. M. Olivera 5ch. P. 3." Sa-
Judo por el alumno Luisito Abad. -4.· /.a PUari-
ca, Canto que como todos los demás serlÍ acom·
Pañado por el Quillteto.-5.· Diálogo por los
alumnosJ. Piflairo y Jase M.' Lafuente.-6.· Por
la Patria, por el alumno L. Royán. -7." Canto a
la Bandera.-8· El huérfano, por el alumno F. La-
saosa.-9.· Los Sitios de Zaragoza. Poesía.-
10.· Himno de los Sitios.-DistribllclÓn de pre-
mios. Primer Grado. 11.· La Estlldiantina.
Canto. 12· Combate catequístico.-Dlstribu-
rióll de premios. Segundo Grado.
&lfll./ la porte: l.. Intermedio, por el Quinll!'
11). '2.- l..a Qf'(Jgmfío. Dialogo. 3.· I.LJ campo-
El domingo. en el amplio y hermo;\() salbn de
telOS de los P. P. Escolapio:> se celebró una bri-
llante \'elada Iiterado-musicaJ para distribuir pre-
11I105 entre los ninos de J." y 2." Ensenanza que
por su aplicacibn y aprovechamiento lo mere-
cieron.
El salón, spesar de su gran capacidad, estaba
wl11pletamente lleno de público. Vimos, con p;ran
wlIlplacenciB, en amigable consorcio, a lo más
distinguido de la sociedad jacetana, asl en seño-
rIIS como en caballeros, y a las modestas familias
~e trabajAdores y menestrales, que iban a presen-
ciar, llenos de satisfacción, cómo trabaiaban sns
ninos, y a saborear el placer del premit:> concedi-
dü al hijo. Por cierto que es uno de los caracte-
re-~ que más honra a la Escuela Pia este de la no
d_tincibn entre los ricos y los muchachos menos
l)modados }' hAsta pol1res. Por eso pndimos
\tr entre la alegre multitud de los muchachos
1\1 ;tos a los de traje impecable ~'Iindos zapati-
1 .~ otros modestamente vestidos y que calzaban
l.lc1Jsica alpargata.
Los muros del salón estaban adornados con las
e '¡gaduras mas hermosas que se podlBn poner, y
d-' más valor que si fueran de rico terciopelo. Es·
tlban adornados por un numero ~randlsimo de
Irdhaios hechos ;mr los alumnos de primera En-
··Mnza en sus tres grados, elemental, medio y
lpedor. Los trabajos constituyen la Exposición
t_colar, que ponen, a la vista del curioso que la
~xnminB, lo mucho y bien que se ha trabajado y
., lrabaia en las escuelas de los P. P. Escola-
pios. He dicho mal¡ la Exposición no es mÍls que
unn parte pequefla de lo que se trabaja en la cs-
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hoteles de calegoría corrcl'pondicnte a las clase",
4," Tre::l" dias de nulo y ~uia para la ..isita de
R(lm8 II los sellares de l.' Y 2." clase. Plise para
los tranvills, para los de J,' clase (validez 7 dlas).
5,· Conducción desde los hoteles a las esta-
ciones y vice\'ersa.
G,· Todas las propina~ )' faxas.
7,· El csrnet de peregrino y la entrada a la
EXp<l'lici6n .'lisiana) Universal.
8,'" AcompallalllienlO durante el viaje de fun-
cionarios de la agencia.
DEBERES 1,'" Inscribirse con anteriori<lad al
10 de ag:oslo e indicar si desea ir a Lourdes.
2,· Abonar 25 pe:;etas en el acto de la inscrip-
ción que serán descOnladas al hacer el pa~o.
3,· Enviar una nota indiC1ldora del nombre.
apellidos, domicilio. edad, estado, naturaleza,
etcétera
4,· Las sellaras que viajen solas, necesitan
permiso por escrito de ~us maridos; los menores,
de sus padre.., y los militares, de sus jefe..., lamo
bien por escrito.
EQUIPAJES Una maleta por persona.
PASAPORTES No es necesario ¡;ino a las pero
sonas directoras.
PUNTOS DE INSCRIPCION Todos los cole·
gios de Escolapios )' Escolapias de Espafia r
America.
NOTAS l.' Oportunélmcntc "c remitirÍln a
[os sefiore!> que .-e vayon in~cribiendo progTll-
mas detallados.
2.' Pueden formar parte dc la peregrinación
alin los que no han ;;ido lllumnus de las E..cuelas
Pias y :sus familios y arniglJ<:;,
3." Los gefiores peregrinos, plovi..t~ de su
carnCl, obt<!ndnin una boniricaci<in de 411 por 100
en su viaje de ida y vuelta de..de ..us domicilios
a Barcelona
4." La calolica y conocida Agencia italiana
Chiari-Sommariva, tan alabada por Emmo". Pre·
lados y por asociaciones nnil1iple.. , se ha encaro
gado de la organización lécnica de nue"tra Pere-
grinacion, J ..cgurando IHi el t:xito de la IIINflo1.
Itiflerario: Det;de el dominp;o :.13 de a¡.:oHo los
peregrino" vl~ilorÍln las sip;uiente" pnbIucione;;:
Barcelona. Cer~re. ,\\ar"elJa. \'etrtimilla, Gt.--
nova para llegar a Roma el .'hlrtes 25.
En esta capital permaneceran los dias 25. 'J6.
'Zl, 28, 29, ~)' 31 de ap;o"lo y I y:2 de ~pliem'
breo snliendo este mismo día en \'iaje de ref!:rew
en el sip;uienle itinerario: Do: ROrM a A"is, Flo-
rencia, PiSll, Marsella. y Barcelona o Lourde...
------_._.-
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. Jaca
+
Todas las misas que el viernes día 19 se celebren cada media hora.
desde las 7 a las 12 inclusi\'e, en el aliar de Santa Orosia de la Parro-
quia, serán aplicadas por el alm3 de
D. MRlftNO 5ANCHEZ-CRUZRT CftNTUER
V la de su esposil
i>oña Marra Lópet Juan
que fallecieron el ,JI de .\gosl<J de HJ07 y el lb de Junio de 1919
respecl i \.amente
R. I p.
La familia suplica la asistencia V oraciones.
~5:rc=::>~1 "";< t.e:'====:1,=,===="'''"'==6
Imacenes de an uan
DE PÉREZ V MARTí.--~ACA
Nuevos
II
'i§::=='=<='====,,=====, j' ~ "l...c..e:::==:;;.....C::::=:
<lrandes rebajas de precios por todo el mes de Junio
t
Todas las misas que se cele
bren el lunes 22 del corriente. en
el altar de la Parroquia de la Ca'
tedral, de 7 a 12, serán aplicadas
por el alma de
1>. Ramón Belío
Claver
O~E F~LLE(IO EN M~NI(H (ffLEM~'
Nlft) EN IG~~L f[(H~ DE 1922
E. p. il.
La familia del finado agradece
rá encomienden a Dios su alma y







de 20 de Junio al 20 de Septiembre
Novena ron ropa, gris. Id. sin rora. 7.
B:li':O ('0:1 roj1a. 2 I.i. IJ. ~JlI IUpd, U'OO
Loe: abOllaS caducan con la temporadA.
Quesos yfábrica de
Próxima la época de la recolecióll, os
interesa saber que en el taller de Domin-
go BaPldres (calle del Barco) encontraréis
toda clase de maquinaria agrícola, C01110
segadoras para una caballerfn, aventado-
ras de tres números. areros, ele., todo ro
cual se venderá ti 1'1:'1"'05 o ;11 ront'lflo, H'-
gún convenga.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• >-.¡ Toda perSOl)a de buel) gusto no compra otra man- ¡
• •
¡ teca de V<\ca ni otros Quesos que loS que elabora ¡
• •
¡ LA TEN SIN A .
••••••••
: La manteca es la rnás fina y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza.
•
¡ Se vende en Jos pril)cipales establecimientos .
• •• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Para dar la sensación de que nuestros l\lmacenes Sal) siempre los que \'endel) IlJáS barato hemos dispuesto
liquidar importantes partidas de géneros
y entre ellos Iiquid<\remos infinidad de lotes de pañerí<\ como también i>riles y <ii\bi\r-
dinas para tri\jes de ci\bi\lIero y niño.







de la Calie Mayor magníficamente orien-
tada, se alquila hermosa habitacion con
tres camas. Oe convenir a toda asisten-




das, con sus terneras; buena raza lechera.
Dirigirse a esta imprenta.
-
-Se V"nden puerl"~ vidrieras\i; y espejos sobran·
tes de instalacibn en los Almacenes de
San Juan. ~ -Ma' q U 1'11a segadora- nladoramarca Krup de 5
pies. Para Iratar: Carmen, 11. '<.
1\viso,
Los que tengan casas, pisos amuebla-
dos O no para alquilar, pueden dirigirse a
Maliano Momori. Coso 1-4 en'Jaca donde
por un módico precio les proporcionará
hucllos iTlqlllLnos a ~al¡sf<Jtdot1 rar;¡ la
teml'(Jr<.ld3 de \crano () lodo ('1 afio·
